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六 目黒町地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
野町（県道脇） 秋葉山塔 
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六 
目
 黒
 町
 
  
一
 
法宣寺
 
  
位置図
 
          ①題目塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
享保十九申寅二月十八日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請壹千箇寺
 
南無妙法蓮華経
 
奉唱久遠偈一万四千返祈祷
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開眼供養六寶塔
 
願主當村日行院主常念
 
 
②不明塔
 
 
  
         正面
 
 
判読不能
 
  
二
 
熊野神社
 
  
位置図
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        ①鳥居
 
          
①
 
熊
 
②
 
日露役戦捷紀念
 
發起者
 
 
 
 
 
凱旋軍人中
 
③
 
明治四十年九月建之
 
 
 
 
有志者氏子中
 
②手洗鉢
 
         左面
 
天保十五辰六月
 
 
 
當邑
 
 
 
 
 
 
 
 
若
 
 
 
 
 
 
 
 
者
 
中
  
 ③三部石塔
 
       
 
 
 
 
石祠内
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三 
妙満寺
 
  
位置図
 
         ①題目塔
 
          
  
右面
 
 
維時
 
文政二己卯歳
 
  
 
 
 
佛日増輝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目黒山
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
妙満寺
 
 
 
 
 
法輪常轉
 
 左面
 
四月二十七日建之
 
 
 
 
 
 
 
寺田村
 
 
 
 
 
 
 
目黒町村
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
畑野村
 
 
 
 
 
一結
 
 四
 
野町（火の見下）
 
  
位置図
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①憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月
 
 
法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一日
 
 ②三界万霊塔
 
          
正面
 
 
文化十二亥八月吉辰
 
三界萬霊講中
 
寶蔵寺現住賢日代敬白
 
 五
 
野町（県道脇）
 
  
位置図
 
        ①秋葉山塔
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正面
 
秋葉大權現
 
台
 
 
當所講中（横書き）
 
 ②神輿台
 
          
 
 
右面
 
 
 
 
 
明治九歳
 
 
 
 
 
第七月
 
 
 
 
 
 
献主當所
 
 
 
 
 
 
中村半治郎
 
 
 
 
 
 
長嶋浅吉
 
 
 
 
 
 
中川佐一
 
 
 
 
 
 
中川秀吉
 
 
 
 
 
 
生田治平
 
 
 
 
 
 
中村半吉
 
 
 
 
 
 
中川甚助
 
 
 
 
 
 
矢川孫七
 
 
 
 
 
 
加藤兵四郎
 
 
 
 
 
 
土屋権助
 
 
 
 
 
 
金沢長三郎
 
 
 
 
 
石負
 
 
 
 
 
 
氏子中
 
 
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
中嶋甚吉
 
 
 
 
 
 
 
猪股多左ェ門
 
   六
 
宗哲堂
 
  
位置図
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①六地蔵像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左から２番目像
 
 
小祠内
 
他数体あり
 
  七
 
馬頭観音堂
 
  
位置図
 
         
①不明塔
 
          ②題目塔
 
          正面
 
 
宝暦十四年
 
 
畑野寺田目黒町
 
 
 
 
 
南無妙法蓮華経一千部供
 日善
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三村
 
講中
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③題目塔
 
        正面
 
 
 
 
 
明和八辛卯天
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
南無妙法蓮華経千部樹徳院宗運日□
 
 
 
 
 
 
 
 
二月大當日
 
本間茂右衛門
  
 ④題目塔
 
           
正面
 
 
弘化三丙午五月吉辰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長慶山
 
 
 
南無妙法蓮華経千部塔
 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木六更
 
 
 
 
 
畑両寺田目黒町講中
 
 ⑤題目塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺田村
 
寺田村講中一結
 
目黒町
 
 
畑野村
 
 
 
南無妙法蓮華経題目千部供
 
 
  
  
 
 
 
 
 
寛政十一己未歳
 
日
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⑥庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ⑦庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
台
 
 
 
講中（横書き）
 
  
 
 
 
 
⑧二十二夜塔
 
        
 
 
 
 
 
 
明治三十九年五月建之
 
正面
 
 
 
二十二夜待
 
 
 
 
 
 
 
 
当主
 
講中
 
 左面
 
 
 
中川玉蔵
 
本間五蔵
 
 ⑨二十三夜塔
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⑩憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
法印憲盛
 
 ⑪大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天下和順
 
元文五庚申天
 
日本回國
 
奉納大乗妙典同讀誦千部供養塔
 
日月清明
 
九月廿一日
 
願主
 
宗算
 
 
⑫光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
享和元辛酉歳
 
 
當村
 
奉唱光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
九月吉祥日
 
 
 
講中
 
 ⑬馬頭観音像
 
       
台
 
 
 
得蓮社
 
 
 
 
 
 
 
善龍
 
 
 
 
 
 
 
便
 
譽
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八 
日満墓
 
  
位置図
 
           ①五輪塔
 
          
②題目塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
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